

































































Headline Kenangan manis dua bulan penuntut Jepun
MediaTitle Harian Metro
Date 13 Jan 2017 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Setempat Color Full Color
Page No 40 ArticleSize 212 cm²
AdValue RM 8,352 PR Value RM 25,055
